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Altägyptische Literatur. I. D e f i n i t i o n . Unter 
a.L. wird hier Schrifttum nicht-dokumentari­
schen und nicht­magisch/kultischen Charakters 
verstanden; der Bereich der sog. Gebrauchslit. 
Originalveröffentlichung in: J. E. Mabe  (Hrsg.), Das Afrika-Lexikon. Ein Kontinent in 1000 Stichworten, 
Stuttgart 2001, S. 32-33
33 Altäthiopische Literatur 
(All tagstexte , h is t . Inschr i f t en , wiss. Texte z u r 
Mediz in , M a t h e m a t i k , A s t r o n o m i e u n d Kul t to ­
pographie , H y m n e n u n d Kul t l i tu rg ie sowie Jen­
seitslit .) bleibt unberücks ich t ig t . Die a .L. ist 
übe rwiegend in h ie ra t i schen u n d demot i schen 
( / Ägypt i sch) M a n u s k r i p t e n übe r l i e f e r t u n d 
w u r d e von e iner re la t iv k le inen sch re ibkund igen 
Elite verfass t . Sie d ien te z.T. der Rez i ta t ion v o r 
e inem g r ö ß e r e n P u b l i k u m zu den Zwecken der 
s taatspol . P ropaganda , der Bi ldung oder der U n ­
t e r h a l t u n g . 
/ / . Literarische Gattungen. Die zu e r k e n n e n ­
den G a t t u n g e n / T e x t s o r t e n s ind z u m e i s t f ü r die 
ges. Ze i t spanne / A l t ä g y p t e n s belegt : (1) Als äl­
tes te ist die im G r a b k o n t e x t v e r a n k e r t e A u t o b i o ­
graph ie a n z u s e h e n , die m i t wechse lnden Schwer­
p u n k t e n re t rospekt iv übe r das Leben realer Per­
sonen u n d de ren L a u f b a h n ber ich te t u n d / o d e r 
ein ideales Verha l t en schi ldert . (2) Im Bereich der 
Schre ibe r schu len k u r s i e r t e n versch . Lebens­ oder 
Weishe i t s l eh ren , die m a n c h m a l nega t ive C h a ­
rak te r i s t iken n ich t l i t e ra te r Be ru fe e n t h a l t e n u n d 
den z u k ü n f t i g e n Beamten schr i t tweise auf se ine 
Tät igkei t i m S i n n e der gesellsch. O r d n u n g 
( / Maa t ) vorbe re i t en sol l ten. (3) A m ü s a n t ver­
packte p rophe t i sche Lit. f u n g i e r t e als na t . P ro ­
paganda oder nach t räg l i che Legi t imat ion e inzel­
ne r Herrscher . (4) Die mono log i sche Rede hat 
i h ren U r s p r u n g in Ver t e id igungsp lädoyer s v o r 
Ger ich t (»Beredter O a s e n h ä n d l e r « ) . (5) Pol. Kri­
senze i ten haben die sog. Probleml i t . h e r v o r g e ­
bracht , die sich m i t g r av i e r enden V e r ä n d e r u n g e n 
in der Gesel l schaf t au se inande r se t z t (»Gespräch 
e ines M a n n e s m i t s e inem Ba«, »Klagen des C h a ­
cheper reseneb« , »Dialog des I p u ­ w e r m i t d e m 
Al lhe r rn«) . A u c h der » M o s k a u e r lit. Brief des 
Werma i« stel l t e ine Klage übe r die sozialen Ver­
hä l tn i s se se iner Zei t dar u n d kann wie die sat i r i ­
sche S t re i t schr i f t des P a p y r u s Anas tas i I als Vor­
läufe r des B r i e f r o m a n s gel ten . (6) Im Mi t t e l ­
p u n k t der zah l re ichen E r z ä h l u n g e n s t ehen f r ü ­
h e r e Könige ( S n o f r u u n d Cheops im P a p y r u s 
Westcar, ein kuschi t i scher König i m P a p y r u s 
Vandier, Petubast is­Tri logie) oder f ikt ive Beamte, 
deren Erlebnisse im Aus land geschi lder t we rden 
(12. Dynas t i e : »S inuhe« ; 20 . /21 . Dynas t i e : »We­
n a m u n « ) . A u c h a n o n y m e C h a r a k t e r e (»Schif f ­
b rüch iger«) oder m ä r c h e n h a f t e He lden (Magier 
im P a p y r u s Westcar u n d Papy rus Vandier, »Ver­
w u n s c h e n e r Pr inz«, »Zwe i ­Brüde r ­Märchen« , 
R o m a n e u m »Prinz Se tna«) t r e t en auf . Die aus ­
füh r l i chen E rzäh lungen aus der Gö t t e rwe l t 
( » H i m m e l s k u h « , » H o r u s u n d Seth«, »Astar te 
u n d das Meer« , »List der Isis«, »Tefnu t legende«) 
geben Einblick in die M y t h o l o g i e u n d beschein i ­
gen den G o t t h e i t e n m e n s c h l i c h e Schwächen u n d 
E igenhe i t en . / F rauen s ind in fas t al len Erzäh­
l u n g e n nega t iv k o n n o t i e r t . D u r c h U n t r e u e , 
Falschheit , Neug ie rde , List, Gier oder Z o r n lösen 
sie o f t die we i t e r e H a n d l u n g aus. Königl iche 
/ H o m o s e x u a l i t ä t wi rd v e r h e i m l i c h t u n d anek­
d o t e n h a f t t h e m a t i s i e r t (Papyrus Chass ina t I). (7) 
Im R a h m e n v o n Fes tgesängen haben sich stilis­
t isch ansp ruchsvo l l e Liebesgedichte (auch aus der 
Sicht der Frau) u n d H a r f n e r l i e d e r (mi t memento 
mori- u n d carpe c / i 'em­Themen) als l i terar ische 
G a t t u n g e n e tabl ier t . (8) Ein demot i s che r Papy rus 
be inha l t e t e r s tma l s als Invek t ive die kuns tvo l l e 
B e s c h i m p f u n g e ines v e r k o m m e n e n H a r f n e r s . (9) 
Auch Tie rgesch ich ten u n d l e h r h a f t e Fabeln s ind 
m e h r f a c h belegt . 
Ul. Gegenwärtige Forschungsbereiche. N e b e n 
der Frage nach der V e r o r t u n g der lit. Texte in der 
a l t ägypt . Gese l l schaf t (»Sitz i m Leben«) u n d da­
m i t nach der A b g r e n z u n g bzw. Existenz v o n 
schöner Lit. w e r d e n in der / Ägyp to log ie gegen­
w ä r t i g fo lgende P rob lemkre i se d iskut ie r t : Voka­
bular u n d G r a m m a t i k l i te rar i scher Werke , Stil­
mi t te l (Wortspiele , M e t a p h e r n ) u n d Gliede­
r u n g s m e r k m a l e (»Gedankenpaa re« , parallelis-
mus membrorum, »Met r ik«) , Fikt ional i tä t u n d 
In te r t ex tua l i t ä t , die A b h ä n g i g k e i t v o m Deko­
r u m , der w e r k i m m a n e n t e Diskurs , die Frage 
nach der A u t o r s c h a f t , die Exis tenz e ines l i terar i ­
schen Undergrounds. Die G r u n d l a g e n f o r s c h u n g 
gilt we i te r der Ü b e r l i e f e r u n g u n d Ve rb re i t ung 
der Texte u n d auch der noch a u s s t e h e n d e n Erst­
b e a r b e i t u n g u m f a n g r e i c h e n Mater ia ls , v. a. des 1. 
Jt. v. Chr. 
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